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\ 0 1 .. \.XX Ill \\ OHf E"TEH 1'01 HF< II~ II: I~;' l'l'll Tl:. 
Pe1nbroke College ru1d Wor(·e ter Prexy Donates 
Teeh Stage Excellent Concert Silver Trophy 
Snngl'o llt•ncl('rt•d h,, r- F N p . 
CumhiuNl Glt•e Cl;abs A.S.l\f.E. To Holfl lLs or ew l"lZe 
Hit of the J.: n·uiug Annua l Splash Pm·h· 
Tht• w mbined gl l·t' club-. nf l"t·m- On F'r·ida~· · Apr·il H) 
ltrul..t• t'PIIt•J!e and \\'url't'-.trr Tt•rh All Sc•ni on, An• Ill\ ih••l To 
WiJI Ac<·ompauy The 
Rt•gular Ca"'la Awar•l 
On Gc•twral Ext•t>llt•n<:c> 
~ .. ri•nd Marrl•f'~ I ~tr· 
turt" b) Ur. Ma•O\In 
In Aldfn M .. nutrlal. 
Tu••da) Nlcht. 7113 
J>.M, 
NO. 5 
I 
!"Traveler" News Editor Divttlges 
ITips Ou ''Behind The Headlines" 
Ruy 1\.it'rnum Culls For More }"'rt• c>clom of Prt'ss 
Deno~ul<'in.g Supprf'!Os ion of Wur Nt·w~ und Citi~g 
The .11 UtWllous of u Modern Nt'wspuper'~ Stuff 
•ron·d ;t sm;hhin_g ~ucc<''" nt tht;" ir 
cumt'rl in .\ltl t'n :\l<· lwrial Friday 
night. ll it$ of Lhc t'\'C'nin)! 1\f'rt• Bnh 
l)rt'll ',; em·urt', " \\'h('n )lrufund o 
Sang Lo11 -t' ... und tht• " Finale" from 
"The• <:ondolicr'" by the tnmbitwd 
glr(' dubs. 
Rij: M. E. Sut"iat··E•t'-l tl To 
n., He ld In Tc.' c•t't Gym 
l'lw annual .\ .S .• \I .E. splash party 
u~u:tlly i:- an t'\'Cnt where tlw ;\I rt:h-
ank~ l'HII lei their hair dt~wn and 
h:t\'l' a hilarious timr. Thi~ yl:'ar·~ 
party promise:-> I o Itt· nn ('Xl't•pt ion. 
.<\ lllnttnittre l'tlllliH I~t·cl of Ft•lh: 
\dmir:d \\'at Tyler Cltt\'l'riu:> i ~ 
mo~kinJ.: 11 1wrsnnal gift of tlw trophy 
pit tllrt·d ahnw which will accompany 
tlw ca'h award (,,r (:ctwrnl 1·::-.l'el 
lrnct· and will lw pn·~l·ntecl t·:tdt yt•:u 
to th:tl frait•rnity whirh attain:; tht• 
Nt\w Constitution 
Appr·ovf•d At Last 
l\1ct~ling of (:ouneil 
Pr·t•t!id.-.al To Bt• Elt~t' l c>d 
F a·m11 Jrmim· Clu~t; In An 
Ann nul All S llui('HI V olf' 
X Tlw last :;tucll'nt us:;embly in tht• 
!-it'ric:; uf educational lt:'Ciures was cli-
ma:wd last \\'cdnesdny mnntin~ when 
Ruy Kierman, well-knnwn cdilllr. 
rol umni~t. nnd raclin commentator, 
prr~cniL•cl nn cxcrrdin~ly intcrN~tin).t 
tnlk rntitl<•d " Bt>hind the Headlines". 
Orwnin~ scled ions were £urnishcd by 
l)(lth tht• Tt•t•h Bnnd and the Glct· 
('lu() Octet. The speaker of the day 
was lh11n ~iven an appropriate in11'11· 
chu:ti1lll by l'rt>sidcnt \\'at T yler Clu-
l'rior 111 tht• Cllntt•rt tlw l 'l•uthrnk~· 
girb W<'rt' th<' gtlt'~ t s of tlw Tt·dt 
)lu<ir al \~t.cialion ill a uunquet in 
Sanford RiiPy fl ail. .\n ~· -.n• llcnt 
chirken tli nnt'r w:1s "l"l'\'t'd in thl' 
fum(ltt~ Chef ('lurk -.tylc. and the 
wailt'r... l'lllt'rtaint'd t ht' _gul'~ t-; by 
,inj!in~ :t Tt•rh ~~~n~. 
Tht• h:tnd , undl•r till' dirt·rt ion ul 
\\' illia 111 Lynch. OIWttt'd the t'nnc<·rt 
with "~tnrs nnd Stript·,. Fnn'\Tr", hy 
, IJUS,t. ~lllcl fullowt•cl 11 ith the " l'twt 
und l'ea~tt nl (h-crlurc". The muli-
~nt'l' c:tllt•d I hem bark fur an t•arurP 
Tht•il. :\orman \\'ilson , Frf'd Shif)-
pt•t•. :tn<l Hob .\lh•n has rt•<.crved tlw 
t·nt in• j!yrnna~ium for t hr rvt-ning !If 
Friday, . \pril I 0. For t hu~:w ~o in-
clitwd. swimming. haskt•t bn 11 , ,·utlt•y. 
hall . howlin).(. handball , Sl(lHt~h. and 
runninJ.( nn tlw inclonr track nn• 
,t· lwdult•d . Th<'rl' will h<' daneing 111 
a '•jukt'" for tho~t· nul intrrr'-led in 
tlw mort· Hltivr to.port~. Formal nl· 
I in• for I h~: l'\'enin~ will I)(' lol horl :-> 
for the llll'll nnd ~htcko; for tlw IHIIII· 
:tnd tht') pl<tyl'd :1 grlllt(l of marrh in~ I' ll . .\nyc11w nul so clrt'S<;t•cl will nut 
nHindil'~ . Th~: Tt:rh Cl~:t• ('luh. ( 'lif t'\'1:'11 IJt' run~idt·rt'd for rtdmj..,,illn, 
ford (;n·t·n dirrdinj.:. tht•n look lh(' lnduding the thapt·rone~. Tn insure 
~1!1)1.1' , startinK with Bach\. pnwtrful un c·wn mort' "uru·s~ Ful party, tlw 
"(;rant l' ~ To llu \\'ith Zl'al" Thl'y :\ l nhanic~. for tht• first tinw in tlwir 
hi ~ lfory. are t•XI<'ntlinK an invitalinn 
In tht• olh('r mrmlwr!'O of thr cla.;s t1f 
194 2. ' l'h h- i~ cln<' t n 1 hr fncl thnl 
ne~ t wc•nt itl ln thL· nlC'loditHt:; ,; train~ 
11f " !--wt•et ;tncl Low'' ht•ij.(hll'llt"l l1y 
tht' r hnnginJ.! li~htin).( rffc-r ts. Tht·y 
tht·n "<1 11!( t ht• KPnlul ky mutullain 
>tong, "( ·indy". and tlu.;('( j with tlu· 
lil'rly " .\ (Ill' llark<m " f runt l'r int t''-" 
Ida .. \ o, an c·nllore tht•y •an.!( tla• 
11d l-known " Erie Cruml' '. 
Bob llrL·w. '•15 , thl'n sa n!-( '' Give :t 
~htn a II"N' l it- Can RitiL·" whil•h 
lrft the audicnct• clapping fur morP. 
F~or a11 £'llrore he n•athcd int11 tlw 
higJw,.,t uumlwr uf point ~ towanl tlu• 
.twartl. Tlw tn•phy i- uf such a na 
lttrt• th:il it r an IJl' clisplayt~d in .1 
d t:tptt·r h <o tt~t· and will Itt• lwltl IJ)' 
lhl'. :-<)lt'l'flin JC •_•P of "< ~~dttlfos h_a~ that frawrni ty unti l ~CIIllt' olht·r 1hap 
tarhra lly curta iled lilt' I Pch -.octal l\'t t'\rl't•d-. th l'rn in gl' IH•nd t•:o.tt>llt•nt t' 
mogr;un C't•rtainly. I hi~ mn_gnrtni- ] ht• :lllilrd i-. (u ht· 111adt• t·:tt h yt•at 
mnu~ )H'Sitlrc' of th <' .\lt•thallit.., will ,,,, tht• lljl<'lli ng ll'o'-t'illhly nf lht• r·nl· 
n·n•tw tlw ll'hr~le lwartrd approva l lt'l.!t iu !--t•ptelllbt·t . Tht· trop.ty' l4 
fl f t It t• nl hrr '-t'ntnr-.. indw., high nnrl , rh tlw pitlmt• i ndi 
dt:pth, uf hi ~ \'Oil!' I ll "ill)( " \\'ht'll 
T t•(·h ()nator·s Lo"'t' 
Lahor· U nion O(•hah• 
l'rnfuntlo ~illll( Lllw·<'". Tlw l't·.n· 1 'u Uni\ . of Maine· 
hrc.kt• Clt'l' ('lull follnwl:'d . ami , wit h 
\\'ill ium 1 >int•t•n lcacling, san~ ~C\' E ric·k .. uu ami ll uiu!"wurlh 
t·ra l '-t•lt•t:t inn-. arranJ.!rd (01 wm1'l',. llphnlcl Nt·~ul i\1• for· Tt•t·h 
vuin·~. · rhr ~Ltgnet and tilt' ('huru" Tlw Tt·rh I )t•hat inlt ~odt• ty 
tfmm " l'alil·tu!'"\. Hrntlwr J .tml< ol rnppt•cl ,, tlt·t'i<-.ifln In tht• l ' niwrsily 
\ ir rhy \lnrusa) . 11 ncl a ~roup nf of :\l :ti1w in .t til•batt· whi<h Wit" lwld 
ltrn· '< llJ!', · \lllllifll' . 0 Ht·arl ,\lmn - in lht· j :uwt l·.:trlt· l{onm of \ldt>ll 
' '"n ·. "()t•r tht• C nt'" Sroft Brt'l 'if.t·, :\l ('mnri• il 1111 \\'t·dnt":-lciay. :\lanh II. 
lt.ty it lld • llimnit> L:uldit•". \ n l'hr l•·pit dil'ont:-,t•d was. " Hc;.ulwd, 
rntort• tit1lt·d fnr. they 'illlll! a Latin That tlw Ft·dt•ral Gm't't l11111'11 l ~hnuld 
l :l tl'· h11" 11 walnnl lm-,L' wltlt 11 plrt lt> 
i n ~· riht•d "' follows: 
Thl• l' r~::oiclen t 's . \ wa rtl 
l 'n·~l:'ntt·d ;ts u prit.t• l'arh yl':tr 
'1'11 I hat I· ratt'ru ity Cl~t~plt•r 
\\ ldt h -how~ the hi)(ht·~t 'lhnuling in 
Hot h "l'hnlarship and l'Xt rH· 
turrind<t arti\'iti<·~ 
Ph ysi(·s Pt·ofs. 
Meet at Te<~h 
·~h·uir.n. ".\ nn :\nl!b. llomini . 'llw Rt'!!U liltt' lry Law ,'\II Li!hnt I nit>n' Prnf. ~ l orton ~la ... lll<;, !wad of the 
t·Hr·pnpular \\' I' .I. Ot lt'l nt\ 1 ( lllllt' in 1 hi:' l' nitrd ~l :t tt.'~. · Tt•l h l'hy-,ir!> DPp:t rlntrnt , aunt1Utlct'rl 
f~trth lo -.in~ a drt'nmy ~IIIli!. "~ l y l ' ph.,'d ing tht· lit'J.!i1ti\'l' inr 'l'c·rh '-.aturday that lht· Xl:'ll England 
Little (;rt) 1-lnnl(' in tht• \\'e~t ." fol · wt•rt: Ein:tr ErkkM·n. '44 , UtHI Bruer :\lt•(·ting or tht· Anwric:an Phy~it:<l l 
lrolled lty tht· humnrnu~ mel<1dv ·Thc llain-..wurth. '44. l'hillp Uuy anti '->nr it·t y will Ill' ht'ld at 1't'l'h next 
Eli man . .md .t ~outhl' rn .lwlltul. Jnhn l'ullinan of the l'nivE'r~ity uf Sa t urtlay, ~ l arC"h 21!. The .\m('ric:lll 
" 1 inll \lonf.!" :\Iaine deft:ndcd tht ;~fftrnwlivt- ;,. l'hy~intl Sndely, ... aid to IJe the' mos1 
1 he dima-. of tht> ( onr('rl wa, -.ubt. J\mnn~t th(· guests pri'M."nt at imporwnt '-.cicnlif1c society In tht' 
r~athl•d 11 hrn thl' combined )llct: dub!> th£' de batt: was l're~idcnt ('luvcriu"-. Wt1 rlrl . hnld~ general mcrtin~s I hn:t• 
-.ani( fl•ur ~e'ed inn:. lwginnint{ with ·r he "Pt:<l kl'r-; for the rlt'galive ar- I imes a year and scctinnal mc•t•l i nv~ 
'On"arcl, \'t: l'eoplt'~.. (Sihcliu:-). gut?d I hat rt law passed tn rc)!ulat l' :1t irrrgular intervals. 
fn111 W(•d hy th~ " Lark in thr ~l'orn ". uniuns wnulrl be tliscriminatnry in Thl' program on Saturday will ft·a-
\\'illiam liinetm. dir<'clor for Pl'm· nature. Thl.'y added that le~islation , ture spf'dal papcrc; of a tcchnic:JI 
broke. It rl lhe~c two pieces whilt pas:red by the Supreme Court involv- nature in lhe morning and two pap('rs 
C'liif Gret·n directed thP fimtl num- ing labor uniuns. would !tel a prece- of general interest in lhe :~flernoon 
ber•. I hi jn\'ial " Cousin j edediah ... dent for the jucl,~~inl( of all subse- ~ess ion which will begin al 2: IS. 
I( ••nlonneol nn Pnge •t Col. 1) tront inu,..l '"' Pn~re 3. Col. 11 I IC .. ntinnrtl "" l'nge 4, Ct,l. 3) 
Tltt• i\larl'h sixlct>nlh mectin)( of 
I ht• Tn·h Count'il wns called 111 urder 
at four n'rlock, hy l'n•siclt:n t Nnr-
tnan Kt·rr lo discuss the tll'w Tct:h 
( 'ou nril l·on~1ilu t ion :tncl t hr Spl'in~ 
Formal , and In appoint lht• next 
i l l-~t·m bly lt•ader. 
. \ flt'r the 111inul ro; of I he prcviuul' 
tnt•t·linA had ltrt•n rcud, Sam \\' il-
liant ~ told uf tlw provisions llt:Hfto in 
tlw cun~litution to mrrt the war 
t•nwr).(t'm·y. Williams anntlllttt:ecl thai, 
durin~-: the fnwrg•'ll(')'. 1 ht• preRitlcut 
ur tlw .1\·dt ( 'ount'il shoulcl bt• ~krl· 
l·d in janunry frtm1 lhr Junior das!i 
and I h<" T l•ch t'oundl 'lhnuld opmdc 
on nitll' mt'll thr yt'ar round, 
. \ tount Wll'i tnkrn of I host• in fa-
vw· llf the new conRlilulion , and the 
mnstihttiPil Willi al't 't' (llrd fly the 
t'nunrll. Pr<"-.id~n l K.rrr lhunkcd the 
rons1ilution l'mnrnitll'l.' for llw fine 
work tlwy had put forth . 
.i\:l•J-1 , llw subjt·rt of llw ~pr i nu 
Form:ll wu~ brmt)(hl up. ( 'hrt llolm-
lund , pn•'lirlt•ut 11f tlu· j unior dns:;, 
!':tid thai lhr rommill t'(' rllr tht• 
danct· would probably havr a con-
I rut! with H IJ:tt1rl hy I h<• l'tHI uf 
thr W('(·k . 
'l'h(' mt'l'1 i11g adjnurnt•d a l 4: 18 
Aer·u (]uh flas Lt. 
Philhr·ook Sp(>ak 
wri ull. 
i\lr. Kierman, News Editor or lhl' 
noslon 'l'mt•t•frr, clepictccl his subjcd 
ill a most fascinnt i n~ manner liS muy 
w<·ll bt• V<'riftrd hy tht• many who 
altt'lldrd. lh· !,(•gitn })y t'n lling attl'• l · 
I inn lu I ht· tll;t ll t•r·nf- fnct way ill 
whirh people nct'l.'pl thr newspaper. 
They Wllltl a paper nn<l their unly 
culltwn is that lh<•y KCt it ; lillk 
tlwuAhl is ~iwn to lht• stencH bchintl 
tlw ht•:tdlillcS. ~lnrt·ove•·, fl•w pcuplc 
n·ali~e lhc important fun ction played 
by t lw appruxintatcly forty·ci)(hlmil-
lion ntwspnpc•·s whirh a rr prinle<,l 
unci purt'hascd daily in this cuuntry. 
Each persull who reads a newspaper 
forms his own opinions; it is the sum 
total of thest·opillillll<; that cunsl itutl'" 
puhlit: upilliun. Thill in turll contrnl., 
the d('s tiny uf thr llrtli1111 :1nd of tlw 
world . 
If sud(ll•nly nil li('WSpapm;, radio 
ilroatlt:itSl!l, lllld t'OTntnuttit·atinns won: 
lo dis;tppear how uttl.'rly helples.'i wtt 
would llt·. Quite likt•ly we would 
lluully uccept this cundition, but 
rumors would be bound to drcul~tte , 
~ivi n.l( ris1· lo p~anics alld tht: public 
woulcl he li vin~ in rumph:tc il(norance. 
Sul'h a t:undition of ii(IHtrunce and 
!l ill·nct• I~ just what tyrnnny thrives 
on. \\'ith this in minrlthe newspupcr, 
functioning 11!\ a I(Uaruntec o£ frel!· 
dom, rlt"scrvt•ll 1 ht' rt·spc('t anti support 
of lit~ puiJiir. 1-'ully n·ali1.i111( the rc-
spomtihility l:'n1ru~lt:d to them, tht! 
urwspup(•r t.-rlitnr~o m:tk(' it their t.hit· f 
t'OIJC<'rll I II !;'Ill (lilly tilt' bt•!\1 f)OS~ihfe 
••IIIITI':. of fad!>. However, with lht 
•rws 1111Urt:t'b abroad llccuminj( more 
unt·ert;tfn tlw ta~k of pmducing the 
··~·wspupt·rs is llt'cuming increasingly 
•11re rlifflrult. Favorable but mi~­
lt·ading ht:adlines are bound to occur 
due tn the lac~ nf in£•Jrmution avail-
allle. Th£' erlitnrs must therefore 
write acmrdinl( 111 t ht' information 
they clo rcc:eiv<'. 
The sproker also pointed out !low 
im·ffcct ive anrl nonsensical .:(t)\·ern-
tlent censorship is. He cited two in-
idcnts in which the news of sinkings 
J-'11rly JWr..,ons, includin~t visitor<; 
frrml ll11ly ('ru:.s ~nHI t' . P. T . in 
1-.itmth \\'orr(·slt•r, atlt' IHII'd tlw nwt'l 
lnl-( or tlw \\' .1'.1. :\ rn, C'luh I:J'>l 
Friday night Tlw m(•r•ting whi(h 
wa!. ht>ld in thr At:t'O ~ l el·hnnics 
Lahuralnry wn-. nnenc·cl al 7: I 5 1111d 
lht• ~(>l':tkcr of I hr ('\ICIIill)!, Lit>UII'· 
tHtnl l'hilbruok. l'.SS.R .. wus in· 
lrtHlured hy H arold Crane. Lt. l'hil· 
hrr~tlk, a nwflic<t l nrlicPr :>la tinm•d al 
'iquanlum and repn•! ru t itt!( t ht• 
t'nitt·d Sta tt·!l Xaval Hrcruiting 
St:rvir!•, g<lV(' 11 IJrirf llllk on lh(' 
._,talus of t:OIIt•J.!f' s lucirn1s in th(' 
fort hcomittg nava I t'xpansinn pro· 
~r<tnt . SIHifld motirm pictures <•n-
titll.'d " Sailon, with WinJ!'-" frnm the 
current !\larch Nf Time wer1· thrn 
. hown. The film , fertturin.~e the func-
f ions Clf men and wr:q}On o, in navul 
~t i r ltrm wtJrk. lasll·d un1il ~thout 
ICmolinurd "" l'nfl" I C .. l. :l l 
off our coast were kept qu iet by our 
government but fina lly reoorted by 
C Cnn1 i11uNI 1111 Pu~,. 4. l.ol. 1) 
T E CH NEWS 
l'uhli.loNI ~"•·ary Tu~-ol11) ••f llw Cf,llt•!(f Yt·ar hy 
Tb1• Tt•rh No•" II A~sot"iotion of tlu· WorN•Hil'r l'ol) h"l'hnir l n"titul l" 
Jo:I)JTOH IN·< Ill F:F 
ll··nry A Porti< k 
TECJI NEWS 
I HEHI 0 TifE BUIF.PRJNT IJt~spilc the dispatch from Balti-
n11)r(.' to the effect that a [lhOto-
1 
~raphic robot last year sav~d the 
Cill'nn L. .\lartin Company's atrplane 
plant ful ly 7 50,000 draftsman-hours, 
FRATERNITY NEWS 
A.E.P. 
On Salurday evening, March 14, 
a pledge dance was held at A.E.f'. 
chnpter house. Twenty couples at-
tcnrl~d :1nd made it an enjoyable 
;\1 oorc~b 24, 1942 
Capt. Bt·and U . . N., 
To Present Timely 
Lecture To A.S.M:E. 
l\IANM:tNC £UJTOH 
Ric•liurd r. lly11r 
Nf:WS EDITOR 
llcrhert W. Marsh 
Bli..,l '\ E'iS 1\IA '\AGF.It 
btrl C. Pngc• 
:-ol 'OHT'i WI l'OR 
1-:dwunJ A. l.irmvoky 
CIH.C:!J I.,\'110111 \1-'INAGEH 
RuiJ,.rt J. Crun1 
there need be n•1 fear of the drafts- affair. 
" The Engineer and the 
U. S. Na vy,'' uhj<.•c•t o{ 
~fN•tin~; All Are l uvi ietl 
Hy far the most important engi-SECRETA HY 
William W. TunniclitTe 
Donald F.. Buser 
Druce llainawnrt!J 
J UNIOll El1fT0R" 
A lfrl•tl C. ll •·lliK 
R oher! Fay 
A !STANT HU I NESS t.JJ\;-lACER-o; 
Allan !larder E.Jiul! l.ul(l'riWim 
man's displacement. He b indb· 
ncnsable. He is the man bt'hind the 
blueprint. 
T he kind of rlrnflsman wh o> mtrr· 
J,hn Flc•noin11 ly redntws to a difft:rent \!tall' work Jurnt.~ T. Pearc~ 
tha l can now be dont- more eflicienl-
lf f•rhcrt Shclclun ly with lhe enlarging ramera- is 
REJJOitTERS 
Richard Parliu E.lward I. Swuns11n J u~cph l.arruhinn 
tm ly at the appren tice level. The Zievt• of \Yorcc~ter . 
H~ohera f. Hurn•. Jr. fu ll-11edged draftsman rnay concern 
The chaptl'r will hr!lrl formal ini-
tittlion on Thursday, :\rarch 26. The 
foll •>wing will bt' inducted into the 
fraternity: Howa rd ]. ll t'mhrr 11 f 
\\'atcrbury. Conn,; Carl P. Hersh-
lield <>f Lawrcnct•: Stanley E. R()se 
of r\cw \"ork City: and l~dwarcl R. 
neering ~ocicty meeting of the year 
will be the .\ ... :\LF:. gatherinK t(). 
morrow nip;ht at which Captain 
Charles Lees Brand, C.C., t: .•. 
X:1vy. will speak on the .,ubject, 
""The En.ttinrcr nnd the C. S. "\:1\'y··. 
The vital nature or this talk i:; >ht)Wil 
by the fact that the :\lechlll1ics have 
invited :til other engineerinl( .oci· 
eties to altend and that t\ dmiral 
F'ACll i.'J'Y 110\'ISJ::R l'rof. Chnrlt>-11 J, Adams 
News Phone~ 
-PiteNMY8 0 PO • NATIO NA L. A OV&JitT'I . INO lfY 
Buainesaj 2-0903 
12·0903 
Edltoria lt5·2024 
3-1411 
Mtmbrr 
Nadonal Advertising Service. Inc. 
Celltp p~, R.t~tut0141iw 
him!;elf wilh mt>chanical things, hut 
h:'i job is fa.r from mechanicill. It 
requires imaginal ion and ingenuity, 
a 11air for malhematics and a feeling 
for the practical. The draftsman's 
J::\ssociatcd Colleeiofc Pr('S\ wnrk shadt•s imperceptibly into lhat 
Do~trlbcctor of 4&0 M ADI- Ave. NeW YOIIK, N . Y. 
c. ,c ... • 10uo• • a,.o, ,..., .. " • h• ,.. ••• ~ Colle 6iale Di5cst 
TERMS 
C::uheC"ripuoua per year, 12.00; einglc copie~ SO.lO. Make ull check» payahlc 1n 
Busineu Manu11er. Entered lUI second tins rnauer, !'oeptember 2,1. 19)0, 31 the 11hM1 
office in Worcester. Mass .. under the Act or Mar('h a. 1879 
All ,uhecriptions expire at the cloae nl the college year. 
TilE HEFFERNAN I'RESS 
Worcester, Man. 
1f mr~chinc· designer and thul llf 
mechunic:tl enl(inecr: many drafts-
men, in fncl, ;ue graduates of engi· 
ncering cnllcge'i. 
The typicr~l dmft sman is a modest 
iOrt uf pt·r~nn . Ht> !nils annnymt)US· 
·y unci unrlntmlltica lly with T -square 
111d triangles, turn in~ occasionally ln 
"All The World's a Stage" ltXlk up a formula in his handbook 
vr ln figure oul a square mot on 11ln a country at war, every man must do his part:'' Trite but t: ue, Lhe slide-rule. llis narnc• is not rn-
lhis thought has been hurled at us in every concetvable form smce :raved on lhe new rlefensc factory'~ 
the fateful day of December 7. Now, afler three months of war, ·
11
r
111
•rslMe hP C<~ntcnts himself 
it is high time that we-the students of Worcester T ech-check up with India-inking his initials in lhe 
on ourselves. Are we doing our pa r t to help win this war ? An<i t he corner of the starcherl-linen tradng 
answer, inescapably, is uNo." Our contribution towa.rd the ~inning cloth from which the hlueprinls 11re 
of this war is sma ll but important. F rom the flOtnl of vtew of mach.'. Hut when thr chief engim•t•r 
accomplishment, this' pa rt of ours is important ; from the point of rlt•mands that t hre<> machine tools be 
view of time and labor expended, it is trivial, t r ivial almost to the instal lt~tl in fnrlory noor space de-
point of insignificance. But the fact remains that we a re sh irking 'i~nf'fi for two, it is th<• drufbman 
even this job. . . who mu:;t li~urr nut how it cun hr 
What is our job? Lt is two-fold : we are to p rotect lhe l>utldmgs d~tm•. i\nrl wh~n the War l'rotluctinn 
of T ech in the event of actual enemy attack by stationing respons ible Flnarcl order~ It fa ctory converted to 
me,n to immediately report bomb hits on the campus; secondly ' ~ve tt t1 unprererlenterl pmduct, it i:; tlw 
are to protect ourselves- and with ourselves help pro~ect the ctl~ tlmflsman who must wnrk out t ht• 
of Worcester- by carefully observing blackouL". Cer tatnly the lazt- pi"Hr t in t i detail-.. 
est man on the campus could not hope for a so fter war-time du ly. Th~· writer anrl jnurnnlist may 
yet we don1t do justice to even this rela tively easy job. wl'l l wnnder, thesr day:;, how much 
Picked men from the various fra te rni ties are supposed to be ready truth thrrr is in thr old hayin~o: that 
at scheduled periods to repor t to stations in campus buildings to tht• Jl('ll 1:~ mi~hlier than thr sword. 
protect them in the event of bomb hits in :.t ir ra ids. It certainly Tht' lirH ft sman nt•ed hnw nn douht,. 
should not take much more than five minutes for these men to report upon thul sron• It is hi ~ prn which 
for duty. It is a very simple matter to visit the a ir raid cenl<'r in tells the wnrkmnn exttdly how to 
Sanford R iley H a ll / secure your assigned keys a nd proce~ to yOt~r make the sworcl. 
designated buiJdjng without delay. Do your pa rt by seetng .to ~t 
that the men of your house remain at home when your fratermty ts -.Yt•w l"ork Timl',f. 
scheduled to be on duty. It is the prompt compliance with t hese Tt·o tJII .Y 
seemingly minor deta ils that will make for a better T ech Air R aid l Cunthouo•cl r ...... t'"ll'' 1. 1 .. r. :11 
Corps. :\lnuntccl nn the ha e is a silvrr t'ol· 
Like all olher inhabitants of Worcester, Tech men a re expected urnn which wi ll hear the lcllt'rs of tht• 
to carefully observe all blackouts. This doesn't mean to put off 
almost a ll your lights or to leave only dim lights on , as some Tech 
men insist on interpreting the blackout regula t ions; it means to com-
pletely screen any li~hl you leave on. Oon't fo rget that one simple 
blackout violation in an actuul a ir raid might prove d isastrous not 
only to T ech but to a ll Worceste r . 
Many men take the view that these pract ice blackouts are s illy 
child 's play, the idea of some crackpot in chnrge of civilian defense. 
" Air rajds? It can't happen here," they scoff. Th~t t's whut was :-;aid 
in Norway, in France: tha t's what wns said in :\ [ulaya . But air 
raids came and those coun tries perished . Lel':~ not make the mistake 
that they did ; of becoming convinced o r our own invu lrll'rability. 
No place on earth today is sa fe from Axis bombers: if it is decided 
that Worcester is producin~ too mnny <!dense products; , enemy 
bombers might nppear overhead tonight . And a carele::;s blackout 
violation on our part mi~h t well lt>acl to the lo~;; of many live!'l and 
n great deal of property. 
~: hapter winning lht• award mul tht• 
dntt• of prr'lrnt ntir111 . Th<>re is amplt' 
" flltt'(' on tlw rohtmn tn make the trn· 
phy scrvicrnble for many y(•:trs. Sur· 
mounting the rt~lumn is lht• at hletic 
ligure of n nu1n hnldinK aluft the 
torch of achievemen 1 nncl victory. 
Tht' trophy will lw in additlun f() 
the C:t•nt-ral Excellt'nce pri.lC of 125 
dollar~. Tht' n•gular cash nwartl:; will 
hr in dfrct. r.oo doll <~rs t1rst pritt' in 
,;rhnlar;;hip, 7 5 clollnrs second pri~r. 
nu 75 dollars lll th:tt fraternit y show· 
ing the greatest improvemrnt in 
.. c-htllnrship. 
Pr·in te r·s To Tedt 
For· a Gcnct·atiou 
• 
The lh·fTernan J>r·es!'l 
T he ch1IOC<'S nrf' ;1 thuu:m nd to onc.- that no air raid will come tht• 
next Lime you art' ~cht·dulrd to be on ch11y fur tlw \\" .P.l. Air R.tid 
.Prt"Caution. Go on, ca ll your ~irl and huvt• a lon!(, plcm;ant phont• 
convt'rsation whil{' vour huu"t' i" on duty. But think of whnt will 
happen if your hou::.e i" ca lled for duty whil<' ymt'rt> using Lhl' phon~ . 
Go on, prowl , around during H hlarkout. f:nt' lllY bomlwrs might nol 
be able to set- your tlushli~IH but fir.,t think what would hnppt' n if 
t hey did. Winning a wnr i-.n't :- ill ~ . it i•-m 't fooli"h : 1'\'t'ry ph a!'~' of 
winning a war is "<'riott :: businl''" l.t't's tn•.tt it a:- ::-t'l'ltlll' bu"i tH'SS 1 Printc•r• w Tnt Tt.rn '\ t:w!' 
nml do our pnrl "" best wr enn' 
1:;0 Fro•mout Rtro•••t. \"('o~<'Sh''" 
A.T .O. 
Sunday, :\larch IS, was a triple 
uccasirm day at ,\ .T.O. The occa-
sitms were Parents' Day, Founder's 
JJay, and as a special event, the 
presentation uf the .\ .T.O. Gulden 
C'irclt .\ward tn aJ1 honor<'d friend 
or the fraternity for ftfty yean, or 
service. The province chief attend-
en. and a large numher l)f pa rents 
were present. The alumni repre-
sentatitlll numbered almost l'il{hty. 
I.. C. A. 
On last . aturday night, L.C .. \ . 
held their initiation banquet in hon-
nr uf their new members. Thr affair 
was held in the Hotel Bancroft. The 
\ lumni were well representee!. 
P.S.K. 
Cluvt>riu,; himself has ur~tcd every 
man w be presrnL. Capta in Brand's 
career in the navy has been lunJ: and 
IJrilliant. A nntive of \V orcester, he 
attended the :'\ava l Academy at 
.\nnapuli~ and ~raduated in 1910 
with hc>nors near the top of his class. 
.\flcr commencement. he served 
cnmpetcnlly with the Corps of 7\aval 
Constructors fnr many year~. l n 
19J5 he WitS app•Jintcd superintend-
crlluf th~· :'\~t vy Yard in Philarlelphia 
scrvin~ unrlt.'r ,\ dmiral Cluvl•rius who 
w:ts commandant nf Lhe Fourth Na-
val District at the timr. In 193 7, 
On Sa turday, -'larrh 14 , l'S.K. he rame to the Xavy Yard in Bnston 
held its initial ion dann•. c;ut''>IS h;ul l wherl' he is IH~W lhe Industrial l\lan-
a buffet supprr, unci danced ttl the ager of lhat unportant naval eslah· 
mu:-ic tJ f Bud BtlYl't' and his \mha:-.· H~hnwnt. On the rx:rasion of the 
~11dors. On Sunday. 1 h(• ini 1 ialit)n inauf(uration of .\rlmira I Cluverius 
hanquel was ht•ld . 'J'hrc ldore Pear- as President uf the l nslflute, Cap· 
snn was toas tmastrr Dr .. \ . \\'il · t~tin Brant! represent ed the Xaval 
nwr Duff was thl' S(Wakt•r of thr .\ tad(•my. Thio; important meetin~ 
aftL'rllolon. John L:trt:hmont, nation- will ))(• hc·ld in the old :\lrt.hanicnl 
al president of thr fralt'rn ity wa-. a En,J.dn<'rring lt•cture hall at 7: 45 
•:ut'~l. 1' . ~1 . on Weclne"rlny, ~larth 25. 
S.A.E. The ri'J.(IIIar medin~ will ue in 
On ~l;m:h H, S .. \ .E. twirl a trip c; ha r)(r of Knlph Fritch, and will be 
ltl Boslt111, Tlw tll'C"a~inn wa1 Fc1und· l ht•lcl imnwdiakly following Captain 
er'" !lay ancl till' fntll'rnity 1l1L'L at Br:~ncl '~ c;pet•c·h. Xrw ufiicers will bl' 
Hotl.'l Kt•nnlnn•. Sf'ven men wen• nomin:tt f'cl from the tlour and lml· 
initi:tt rcl in tht• local r hapter. \ han- lnttt.>d upon during the course of the 
q m•t and ciHtH"I' fullowccl 111 htmor nwt·t i ng. l'n•4idrn 1 f•ett:r P. Hoi?. has 
thl• ttt•w initiaH~. ur_~trd t'Vl'ry nwmiJcr tu Ul' prt"Sent 
fl ""llnuc·cl ,.,. l'u~:r .1. ( "'· :! 1 for I hi-. tlect ion. 
\Vorcestt·r· Tt.•ch Baskt-thall Teaau E nds 
Season With Fin: \Vins arul Nine Loses 
Thr !041 -42 basketball : t•asun nct·uuntrd fur 36 point:;. Tech lost 
prnwd tn be on~ of \\"orcester Tech'<~ a~ain when they mrt their old jinx at 
poorc:~ t a:; tilt' EnJ<inl'crs won only Sprinj.(lield . The Gymnasts, mll inf( 
five j.(tlmt·s and dropped nitw deci- up a big lead in the ftr:~t half, 
sitms. However, among these five walked orr with a 79 tn SO verdict. 
victories were two brilliant trium('lhs C'onn. U. s lretchecl lhc losinA streak 
over a previously unrlrfeated Brvwn to six straight by chalkinf,\ up a 
team and a very highly touted Clark 6Q-55 win. 1t looked as thuu~h Tech 
quintet. would win this t> ne but they faded 
Rt'lurnin~ tn nrtinn nflt'r the fn ~t in the ;;ccnnd half. •\ mericnn 
('hrio;tmas lay-off, \ \".1'.1. hung up Interna tional added more to the woes 
thl!ir serond \'ictory at thl.' expcn~c nf the Crim~on and Gray wht•n tht'Y 
clf Trinity a t tht• Hartford rnurt. rnuled thr Stll).t,t!men, 61 1t1 42 at 
l'act'd by Frnn Oneglht whn tallied Spri nglieltl . 
2 2 points. tht• Engim·1•rs pi It'd up a Tech wa · I nn~ overdue fur a \'ic-
5 1·2i> ll.'ad and then ma~l t'd tel vir- tnry and it ftnally came. Clark. ex· 
tnry. 50-50. Tht• nrxt ~arne brnuJ!hl pectin!( tn hrnt the En~ineers, were 
Brtll\'n ttl Llw rt•ch ~ym. UJ)'\('l by a brilliant playinl{ En~i-
Thc jumhns nf Tu fts ll l'rt' tht• nrer team . 55-40. AlthOuJ!h Jones 
tirst ~tumblin,t: hlncks or Tcd1 in thi' ancl Twitchel l led the scorinJ.t, it was 
"eries or losst•s as they o;pankrd til\' the beautiful defensive play of 
1-:nginrcrs 112 In 50. at '.I edford. In I Howie Swcn 'cln and GeorJ.(I! Collin$ 
~HnW munlwr ~ ix . Ro•tnn l"n iwr,it ,. who hrld thr nw nlecl Ziu;gy Strze· 
tonk th~· nwa~urc nf tht> lnntl". 5i lt't'ki w hut four t"telrl ~nak 
111 SO. in a wry rou,L:h l!olmt•. Tn the final game the Stul{~tnen 
StulL ~fodtt'lewsk i Jeri Rlwdt• rnmperl at the expen·e nr R.r.r .. 
Island's f:lnwu~ Flyinl! Cin;u:; ''' the 5 r -35. Playing line hall all the way. 
Tl'Ch gyrn t11 nJ'k'n tlw sPrnntl half the Enginel'r,; were alway;; in coo· 
of lh~ Sl.'asnn. The Ram-; liwd ur trol nf the game. Twit cht'll nnd 
to all t>~Jll'Clation:> ns ti1Py IIH>k an Swenson parer! the attack \lith Jl 
So tn 50 drd~i1111. The greilt '' , lull.' ' markers apiece. 
.... 
Interfraternity Swim Meet 
Tbizo Week! Exciteme nt 
For All ! ! SPORTS Are You a Pott'nt ial Crew-man ? H o Tech's New po r·t's Team Wants You ! 
T EC H NE W S f'a,rl' 'fhr~ 
---- - - --------.I Football Squad To I Lmnhtla Chi H<·adetl For Bowling Ct·own 
As Two 1\i(onth eason E nte•·s Final Lap SPORT SIDELIGHTS 
By .Ed Pe terson 
\\'ith spring vacation only a week be tlerh-ed in 11ur puniculur \'Ul>t'. 
away, the spring sports program occu- The squad fwm which a tr:lm mu:.t 
pit>s the limeli).{ht around .\lumni bt> elected here is JWCes~arily small , 
Gymnasium. The baseball nnd track and many of the bHys haw littlt' C'-· 
~uuds will probably continue to periencr in tht' g.une. Th1•n· art• t\\o 
work inuoors unt il a rter the reces, , •It her points, then, which will prob-
whil<· the ~ol£ and tennis teams will nhly be ,;trrs~cd in thcst• ~pr int.( work-
not meet at all until that time. H outs. One nf tlw~c Ctlll<'t'rn:; the mat-
thrrc b fair weather, howe\'er, the tt'r ui fumlamcntals. In tlw past u 
1941 football squad will have a fu ll ~real deal nf \'aluablc time hus been 
week of ullldoor work under its uelt lost t'ath fall du~: t11 tht> iart tb,1t 
when vacation arrives. Cnach . lll AA -;quad members were tlllt suflkil·ntl} 
has already isst1ed a large pan of the acqnainted with fundamenta l.,. Thi, 
equipmen t, and this, the l'ir' L spring time should haw bt•t·n available i 01 
~rid practil:e at Tech, seems to be more a<lvdnt:e<l wurk on pl:tys ancl 
,wceted with a gi'Pat dcul 11f I'll· rldl'nsivt.> drill:.. Thl' 1ll hcr point ron-
thusiasm. cerns readjustment ur players. Oftct• 
The good which may be cieriwd a player arri\•cs at ~dhlo l with c~­
rmm spring practice is nut small, [>('rirncc 11nly in a position to which 
especially here at Tech. In many of he is not naturally best ttdaptc(L Or 
the larger schools spring practice there may be litt le mat~ri<tl ror some 
'iervcs mainly to get the !Joy:; in ~hapr I particular JWSiti()n. tllll:. n~·ce~s itatin~ 
arter a winter's louting, ttl try the the shifting of a likdy prusprct frum 
efrectiveness or new :;y ' tem~. to H 1101 her spot. Tht'St' CClll \'l'rsicm, o{ 
:;earth for new talent among hithe1·to pluycrs to nrw positiuns rcquin· 1inw . 
undiscovered hopefuls, anrl tu uc· and the time necessary cannot lle 
quaint the squad with the style or spared in tlw r:t ll. l.l mny ht• difticult 
play which the coach expects to em- to evaluate accurately tiH' worth uf 
ploy during the comin.K season. .\11 spring practice, lmt you can h!'t ihut 
this i.s true here at Tech. too, but a better brunt! of foot hall var-.ity and 
there arc otht' r benefits which may scruhs alike will rl'sult from it. 
DPbate F mtprnit_y 
1Cuncintwd ft·,,, l'o ~:•· :l. Cui. !ii 
Praclic ·Outdoor 
If Wcathet· ls Good 
Coat·h S l ug~ lnlt•n tlti To 
Stress Fnmlanu.•ntuls uaul 
Kit·k ing mul Pm;sing 
Sprin~ root ball shirts outd.OMS this 
Wt't'k, with ~\ ruir brt•:Jk in tiW Wl.'lllh· 
rr. I r th(' W\Utther is 1111fil\'1)1':.tb!e, 
outdtll)r prnct ict• will bt' pu~t poncd 
until tlw ?\Iunday aflt'r vacation. 
t '.mch Sta~g has had a lurJ.ic n•:;pun~l' 
ltl his call ror candid:llt's. bsuing 45 
uniforms. Tht•rc will hi.' an hout of 
prnct icc fuur days a Wt:'l'k (qr a 
month. Coach Stagg pl<ll,!i to spend 
murh time nn stressing lundamentuls, 
as wdl as pa 'sing mHI k kkinJ.!. Thcrl' 
will br ~t·wral scs:~inn-. dt•vull·d to 
w:th'hing the nmtitm pictun.•s mtull' 
at the' ganws last Fall. The~·· pictun·~ 
arc run slnw mntinn, gi\'inJ.I tlw men 
a I'IHlllll' to :o.t't' mi~t:t kl'S which \it >~ 
hi' correct rd. 
- x 
Bas€'hallcrs To eo I ~li <'kif'wi('Z, T t·ailt'cl by Fuy, Bcr!(grc'n, Puc••s S(:or· 
.-r~ With 95.8 Average Outside This Week 
If Weather· Pet·n•its With the bowlinJ.t season in its 
final stages, Lambda Chi Alpha 
str('nr;tthenecl ils hold (lll the nrsl 
Ge•wml Call For T•·yon ls place position last wet>k by bea t in~ 
Wit h 7 Gumes Sc·hcclnlecl its <:lose ri\'nl, Phi Si~ma Kappa, 
t.:oac•h Prit<•hartl Iss ues 
Since a \l'(•ek ago Monday, twen- thr~e to one. ,\ hi~ factor in the 
ty-liv(• battery candidates, answering Lambda Chi victory was Dick (;•1<1-
llub l'ritdtnrd's call for pitcher:; and dur<ls record hreakinl( strin).{ or 120, 
catchers. have been working nul in lwn pins hNier thnn ihc mark rslHb-
.\lumni Gym. L:tst year's ncrs, Ray lishrd by Franny M ickiewict or 
;\lnulwws and Tom Landers, are un .\ .T.O. 
hand f•>r thr cumin~-: senson. )<1hn .\ccording to fil(u rcs compilrd by 
r. JcLay, second string back~tnp or l'onrh Hub l' ritcharcl thr top len 
the '41 tram, U11b Sargent , und (;uy men at present arc: 
':\ich o ll~ . rn>shmnn prosprct, head the I. l\ l ickiewicz 95.8 
list of catcht>r'i 2. Berggren 90.5 
Outclo(lr prm:ticc ror all candidate:,; J. Fny 89.7 
11ill start early lhi~ week, \l'f•ather 4. Gocidard R8.6 
pel'lllilling. Ret \Jrnin_~t rrum lusl 5. Hetterlcy R!!. l 
S•·,·cral snimmattt•s art• Jlllllllll'il • · t ' 1 1' k ' I " ' ( R •th •II 87 S ,... yt·ursnJtteare: .. ap . ' J'!In •• c.,.u · 1. ,, wt . 
with several nf tht· ci ty hiorh sdwnls t 1 · · · 1 k •·· 1 1 · 7 L , .. e t "7 J 
,... mara, a t 1c tmtJa sac·: "" .tptw- . un u r o . 
which an• 11l:!tl lll>ldin" !1111'in" Jlrac- k th' 1 1 1'.11 St " "e""C l lll"'' "7 0 
... ,.. li y, a in msemun: , , , ont:. n. c1.-.tt "' o. 
ti<:t'. <'tlach StagA t:'mpha-;izt·d tht· ~~'contl sacker : nnd Bud .\ ubertin Q. Holden 8C>.8 
fart that a .11llttl JWcd nt'\'t'r haw and .\ 1 Larkin, outf1eldrrs. 10. Sanderson 86.3 
pl<tyt'cl rllml)all lt1 try PUI rnr th t• \ r k f · · 'I !l'h. Tlw !lehNlulr· at present has !il'Vcn • lt'r a wee· u macttv1 y, t 
tt•am. .\!;my ' 1111 ' 1:11ldin)( playt'r-\ ):(lllllt'" listed, lwo lc~s than on the ( ;;u111na l>cltn downed Alpha Epsi-
ncvrr pl:tyed until rnllt·~r and, who 1 l'i h 1'h' · t~riginal card. <.:ames with .-\ssump- •m • t rec ttl one. tS w•n was 
knuw~. the•rc mny ht' S111l1l' of tho~· ti•m and Pratt ln'ltilutl' have bern I halanc:ed nn Frirlay wlwn P hi Gam 
mf'n riJ.!hl here :•t '1\•rh. canl'l'llecL droppt'd its match with Phi Si!( by 
a !limilnr margin. 
Studcnli!J To Attend 
A.~.M.E. Convention 
The annual :\ , S.~l.E .. '\t•w ~:nK­
Iand convcnti(ln wi ll lw held ul the 
Wo•·cestca· Tt!eh 's 
Fir·s t Cr·ew To B~ · 
Started Thi8 Spr·ing 
I 
Sign1u t\ lpha Epsilon turuecl c>ut 
a surprise win over Theta Kupp l'hi. 
T he score: S.t\.E. 4 , T heta Kupp 0. 
ICutllintwol ftutu l'ul(<' I. Col. 21 
qucnt cases. The unions would havl.' 
h> IJe incorporated H the _~tovernment 
were to regulate them. t; nder such 
oq{anization. all policies wnulcl be 
determined hy the Board nr Direc-
ltlrs. The speaker~ belicYed that the 
dirccwrs would be in a position to 
d!> what they wanted. Theref•lre 
possibilities rur racketerring would 
he increased. 
On Saturday, ~ l arch 21, several l 'niwr-; ity .,r \ ·crmtlnt on .\ pril 24 
lo(IICst:~ wpm cnlt•rtained anti on S:tl- and 25. The TeLh studc11t lwundt of 
Crew, a new !>port 111 \\'nrct•ster 
Tt>ch, will be started this sprinfl. 
Tech has obtainl'<1 tht' usc or 1 he 
Shrewsbury H i~o~h Schuul hout house 
on Luke Quinsi~o~nmond nnd tlw u~e 
<lr their shells. The st·rvic.cs ur the 
Shrcwshury High couch, who hur. pm-
tluced !wveral national inlcrsdll)lastic 
champiun!'hip ou lllls, have been cn-
gagecl. 
Also bowling twice this week , 
Alpha Epsilon Pi lust ils rnnlch with 
Theta Chi, I to 3. 
The team standings at pre!lt'nt are 
as follows: mduy evrning, a h11use "vic" d:tnce .\ .S.l\I.E. will send trn rtpt·c:;enta-
was held. tives to Burlhtgton . \ 't., fnr thi -; curh 
Sunday, ~larch 12, was l'arert ts' clave. Two pupf'rs will bt• rt?ad by 
l >ay nt S .. \ .E. ,\uout thirty-1"1ve \\'orcc~tcr T1•(h -.u.ul<•ntl' . Howard 
parents uf members attended upcn \\'nrrcn will prc!letll ont• on " Soviet 
ht>use nnd dinner in tht'ir honor. T he Industries" and (;c()r~e Williams will 
r hapter plans w make this :tn an- dariry the relalion bctwci!n the ~mall 
nual event. 
-i.P.E. 
On Satur<hty, ~ farch 7, S. I' .E. ini-
tiated l'ix new members. They nrc: 
Ric.:hRrd \\'. Allen or ~ l llorestnwn, 
:-\. J., Lerny C'. l>oam•, Jr. or ~ f rri -
den, Conn., Gror,~te E. Hyrlt> anrl 
John P. Hyrle of T;wnlon , l'rl'scoll 
\ . Stevens or Wab11n . and Albert P. 
Talboys uf Hurfaln, :\. \". 
On Sunday urtcrnnnn , ~larch 8, 
.P.E. hPitl their Golden Heart 
The aftlrma t i ve speakers from 
l\laine believed that reder<tl re~ula­
tiun should be substituted rur SHltc 
control. At the present t ime each 
stale has a different labor code. In 
twenty-seven or our slates. unions 
can be sued. or can sue. :Rut in oth-
er states, unions can't be sued. There 
are omc practices which are allow-
able in certain states anrl not in oth-
rrs. Tbe debaters proposed that spr-
ci;~l laws be passerl ror unions so 
that in case or lnw suits, judf1CS by quuliftccl accountants would lcss-
cuuld pass fairer and mort:' cnnsistl'nt en tl1e pns.:;ibilitics or rraud anrl 
ntlin~s. mishandling or flllanccs. t:nion mcm-
Another ar~otument oriered by 1 he 1 bers would know hnw their money 
affirmative was that redentl reJ.!u la- was being expended. \l the present 
linn wnuld benefit individua l labor time labor union'! arc nnl required 
member!'. Periodic auditin~ or book" to produce their hook~ ror examina-
Elwood Ada1ns, 
Inc. 
I t1du11trifll SuppliPII 
Dutributon 
l.uwn ond Card f'n Supplies, 
llordwart•, Tool•, (>aint, 
fiN•p locc Furnt!lhin~J& 
1 54-156 i\1ain Street 
W orceeter, 1\tass. 
tion. t:nrler rerlernl regulation the 
• re!ipono;ihility of unions fllr its ac-
tions wuuld be shifted tc) a lel(al 
entity. ~lember'l ,.f the uniun would 
not have to be held liable for debts 
incurrrd by the union. 
Boy11ton Barber Shop 
1 13 JIICHLAND STREET 
II your hnir i1n'1 bt>wminl( I ll 
you , ynu 1hould be comlnf l o u•. 
3 DABBERS WEEK -ENDS 
nmnufncturer and thl' war. Further 
tlet;li ls concerning th is convention 
will be aml•lunccrl in an rarly issue 
11f the T t;t'IJ NhWS. 
Durin!( 1 he ftrst ••r ~ewnd W('(·k in 
.\pril , ) Jr . . \!bert J. <: ifford will ~prak 
on ·· Industry in the !'resent Wur." 
) Jr. tiifford, :ts lreasurl'r of tlw 
Ll'lanci-Gifrurd Company, is fu lly 
capable of prr enting a comJ>rehen-
sivc review and analysis llf the sulr 
jed. This will he at a juint A.S.M. E.-
.\.1 . EJ •:. meeting, with lhi~ being the 
las I .\ .S.~ I. E. meeting under its pres-
ent urtkers. 
Banquet in honor of the newly ini-
tiated members. Thc hanquet was 
attended hy loc<~l alumni. The affair 
\V(l'i ul·;o 1 he occasion or the instal-
lation nf the new rhapter officers. 
,\ , \ . Saarnijoki is presidt'nt : tieor~e 
E. \' ogel, vice-president : Lynwood 
Rice, secn:t ary ; Ro!ler french is 
comptroller, and the hi~toria n is J . 
Whitton Gihson . 
T .C. 
Thela Chi spousMctl a Lrip to 
Boston recently, and held a success-
ful banquet in adrlitit>n to a splash 
party and bowling competi tion. 
The T.C. Mother's Club met on 
\\' .1'.1. will hnve as many crews as 
there are candidates. All thO!ic who 
wish w try out shvuld si ren up un the 
bullet in boards which carry annuunce-
nwnts concerning the crew. A suit-
able schedule will be drawn up. 
Clark U. is also slurtln~ Crew and 
have obt ained the use of 11-iurlh HiJ(h 
equipment. 
March 13 ancl cliscussed their gift 
to the chaptcr house. The mothers 
and members also enjoyed a delight-
ful buffet luncheon. 
T heta Chi held chapter elections 
several weeks ago, a nd elected as 
their new officers: Presidenl, Robert 
A. t•ainter ; Vice-President, E. W. 
Bennett ; Secretary, Frederick W. 
Lindblad ; Treasurer, W. G. War-
ren : Chaplain, Kimball R. \Vt)()(l-
hury ; Marshal, J ohn J, Archer. 
T.K.P. 
Lambda Chapter c,r T heta Kappa 
Phi cnterl'ained two initiates from 
Epsilon Chapter for the weekend. 
T hey were John <~nd Donald Cross, 
and they are students at the Univer-
sity of New Hampshire, in Durham, 
N. H . 
Wnn I.A$l 
L.X.A. 19 5 
A.T .O. IS 9 
I'.S. K. 17 II 
S. P.E. I 5 13 
T. K.I'. 17 IS 
S./\.E. 14 14 
I' ,G. D. 9 19 
A. l~.r. 2 22 
TECH PHARMACY 
Sui lfuruwlla, 'W .P.I. '22 
COR. WK8T A HIGHLAND I TRIUIT 
HIL.LY AaeMATIC ____ ..,. 
PIPE MIXTIJBE 
n •• mu'• tol..cco 
tl.•t WOIIIU cl.ur/ 
T EC JI ~EW S 
A.'ISNIIbly / \\' Ol'(' c:~lt· t·~s .\ .S. '1.E. I Pro 
( hlll111Urd j,. Ill l'.ilt' I, 1111. )I \ ' 0 , J I ' , I I I ooJ1l1111Wtl hhlll t'Jp• I ( tol. It 
nt' \\ ,.paprc wlrl""l'"nrl•lll• in fnre·i~n ISJ L~ tggutl"' .~a ) S , r·1ght u'dud> \1 thi' time th<' at-
Ft~e htuan Dchat<•t' 
~lake Good Showing 
countril-,.. t'11nt rnr) to l>l.'lid, I•Y pul•· j e,hn H. IJJtthcock \\,t lht 'P'·•k• r lrac ti\1' th·k~ota tiun from l'embruk~: 
l i ~h in!( the• fall, unr••n'lllft' I \\f' w~.uld 1 at 1h1· mt-Hin..: rot tl \\ nnt• lc r "·'' n ... pon~rble for -.uclclcn d<'crt'a-.e 
11111 bt' ~t·n in~: I ht 1'111'111) : fur it i' brandt nf t ht· \nu ril.u " dll) uf in t lu ;lilt ndanu.· I mnwdiatt·ly fol-
from the tl1t 'fll) th.tl \\1' n· c·he a I :\Jcth;uu(,JI t:ul!itul'r, in .fuu 1 l . .~rlt• lr•\lillJ.t, hll\\1'\'t'r. tht• l111or wa"' opened 
tht• ~tati ... uc,. C:m·t rnnll'nl 1 t·n~or ... hip Rnnm nf \ltltm ~lt·mun<~l. ltw-da) ior tiN U""ion and qu<·~tinn ... fur the 
i!> kecpin,K the \nwrito~n peoplt• h..tpp_ t'\l'ltinJ.(, \larch I i ~l r lllldltC~t ~ rt·maininJ,t .,hurt linw. 
and in a ~-:uucl mw d. hut 11111ninrnv•d j, a rollin~ mill db l!lll r at tht :\lor 
) I r. K it•rman cli-.ti 111-(lll"'h "cl tltt• joh· gan ( 'onstru•·trull <"It \ ftt:r dinm·r /) h ysirs 
of the new" t•ditor. the• ri ty t•dilcll , whil h \'\oil • ,,.n.rclat 7 o'clud. 111 San 1c, 111 ; 11111.,1 11 .. 111 l'uf.l•' 1. c .. l. :\ 1 
the rewrite nwn, tht• rt•portt·r ~. a111l ford Ril t•y llall. tht' memhl'rs ll't'rt· l'rof. \ lla·rt '\ . Hc·n•wt from Ho~11111 
the corre~pnndrnt" and dt•:-Lriht•d tht• taken on a tour of in ... pt•llion nf tht l ' niwr,.ity wi ll di~tuss •·'I ht• Rt•lation 
daily prnrcedinJL" in :1 typka l uews- m•wly cnmplct!'d Higgin'\ l.ahnrat o of :\ luthrnmtin rl Trainin).( 11, l'hysics 
Rt-ohed 'l hat the t'mwd "tall· 
Shuul I IIal'e an I nclt'JII. ndrnt \ ir 
Forte. and Re-uln·cl. Th:n t 1w 
L' nitc-d Stat~ (;nH·rnnwnt Sh• ulrl 
Rel(ulau: by Lfl\1 .\11 L:thur lniun .... 
were thl' two 'uhjc·do; rli'(ll"'''" by 
T e<:h dl'l):ll<'rs thi" \l('t'k . On Thur..,. 
day night Syd \\'Nh<'rht•ad a nd Rnh· 
crt Burn.... '45, uphe-ld 1 he fnrnwr 
qut"-l inn :tgai n.., l ('Ia rk , "ntl on Fri-
day Gt•orJ.(I' l'ihlt·in ancl Eth1artl 
'
) a per orlice. /\.-, coni ra!itcd wi 1 h I he de~. The l nr!<i llt,~:> liC'~~ion of 1 ht· <'vt•- • !'mini ng" and l'rnfb!o.or l':c rl Lark-
• wansun tlt'hat<'d thr "rtuncl again~l 
the ~unh ll igh IJt·hn ting l!'am. In 
lwth clrhatt·., th(' Tt't h mc·n tll l twtl ·• Hollywood ver!iiun" , a nt•wspu per ninJ! folluwed. ~ J r . II itchcork "l'okc II orovi tz of l'urrlw• l' niv<· r~i ty wi ll 
staff consists of u ~t riHIJ.tt' ; ll..t~r<·~a t iclll on tht• functions unci cle!\igns of rollinu 1• in a n<'rlitahle pt·rformant t·. and th • c ,.,cu~s tiH' '-Uhjer l : " l·.wry ~t·w. ci-
of men :tnd wunwn, rat h hirl.'d ac- mills, and hb wlk wa., i ll u~lratt·cl rhtdh wt•n· plt·a~ing to tht• rlul1 
t'llt' t• Tt•m lwr a l 'ro-.,wct i' <· I >dense 
cording to the purpcl'>C' h<• is filled to with mot inn pictun•s whith show('(! Truin i n~ot 'l'tadwr at the aflt·rnoon c•f tlw l'nitt•d Statt·-,. Il l' i"' < hil'll: 
~erve, and :til working smoothly and thc· lat(>:;t development'- in rod and 1111,1,11•11.,, l 'r11r. l •• ·rrk-ll«Jrt•\•r'tz, 1•• (Jil" ,.:. ~ , fl"-JI"n..,ible forth<· I nclian:r l,t\\ \1 hit h dilir~ently :tgainst the rlnt·k Hr ul"'u finishi ng milh, . 11r Ill'' tJtJ I". t,.1111t1·n.,, ,,.1•1•1111·t'rt h · · 1 1 11 " , ~ ,.. ... l!'ac t•r, rt•qurn·, '-t'lt'nn• traL l<'r' to It· \\ t ' 
related how the .\~~tiCia !t•tl l'rec;s, an :==============: 
impartial :mel r<'liahlr ur~-ta n i,.ation, The Bushong lndio 
collects and clistrihut l'~ thl' nt'\h PERCY ' I inn T hi"' Ia\\ i., nul in t·fft·t t in mu~• 
othrr ..,tatt·.... Tht• papt•r uf I 'rnf 
Lark -Hetrn\ itt , a- wt•ll " ' l•c•ing \l'ry 
Linwly. ~huulcl prmt• lu lw of ).: l l':ll 
The noted editor told uf t hl' mol'e 
ment in this cuuntry tu stitlr tht• rn•t• 
press in America \\hk h t harl(es that 
" ynu can't hclieve what you read" 
because, they rlaim, the press io; con 
trolled hy the advertist•r, hy rapital , 
and by organizutinns such us I he 
:h snciatetl l'res'l. . uch un-.rrupuluus 
attacks are continually madr on lhe 
pre~s hy individuals whtl!ot' ohjectivt~ 
are interferrd with. Proposals in (.'on· 
gress for hil(h taxing or adwrlisr.-
mcntll, federul censnr~h lr , li r<'nsin~ nf 
newspaperR, nnd a war ~t·cret hill are 
defmitely detrimrnwl to t hl' I(Cncral 
wt•Hare. Uy coni rolling the pre!'s or 
by killinl( our belil'f in it , is danger-
ous. ;\Jr. Kierman url(ecl that intli-
viduals whn maintain that " you can't 
believe what ynu re,tcl" he chullenJ:.(ccl. 
The.,r per:;cms believe cmly what they 
chuose to ht' ieve. Such suhversiw-
ness should nnt he tnll'raled . 
In closing, he empha'\ized that fret.> 
speech was recngnl7.ecl by the author:. 
or the Cnnstit ulinn liS nr e'sary fnr 
a n<'mocracy. "T yranny thrives on 
i~norancc : democrnC'y thrives on 
complett' fre t>dnm of spt>t't'h," he :mid. 
"The United Statr!l i~ the la!'t coun-
try on thr earl h wlwre ynu can buy 
the truth fnr two t e nt ~;. It is u grt•at 
privilege whill' you have it : hut whc• n 
you IMr it , you will lose your frrcclnm 
with it." 
Glt>t> f.luiJ 
H~tnlinurtl (wm l'uj~t' I. C'ul. I I 
and lhr spiritNI " Finalr" from (;it 
bert ancl Sullivan \, ' ''l'ht• ( :nndulit•r.,". 
The audit>nrt• and ~lrt' 1 luh-. jnirwtl 
in on thr "Star Sp<mglrd Banrwr" 
after whic-h cl.rm i n~-t 111 tht• mu-.il nf 
thl' Boynwnian~ fullmH'(I in tht• ( 'om 
mon' Room In Sanford Rilry llall. 
Ball~ry St•n•ic-f' of All Khub 
F llrntucortlt.' 8 Texaco 
St>rvicP tation 
Cor. llil!hlanel & (:oulellnK Su. 
Spn~lu~ui 
.'il',.:l :t u.t.r ,.;;,.:m·,.:u ,, 
LAVIGNE '~ 
3 1 I Muin Street 
WORCESTER, MASS. n•;('OROING!l 
Offir lal r,.,.,, ''''" 
VI( T OR • Ut-l EOIIIU • DECCA 
OfJPII EVPIIilll/3 
ore 
There's satisfaction in knowing that the 6'121 
revenue tax you pay on every pack of twenty 
cigarettes is doing its bit for Uncle Sam 
And you'll get complete smoking 
satisfaction in Ches terfield 's famous blend 
of the w orld 's best cigarette tobaccos. This 
superior blend is tops in everything you 
like best in a cigarette. It is definitely 
MILDER, far COOLER and lots BETTEH·TASTING. 
Try Chesterfields today. See why millions 
say: "You can't b uy 
a better cigarette., . 
":...i~ ~~ 
((Jn A.-tafton. from coott to coott 
ovr counh) 's o•r line' ore pfoy•ng 
o motor port in Notiono l Defen \ e 
ftom coot! to coot! Ch.,>lerfleld 
Ql"~f'l 'moker' more pleoture 
ON THE , 
NATIONS FRONT 
I 
\lur r h 2 1, 1942 
Profes or FcJdn1an 
at Edgewood Ar ·c.·nal 
bll)!l'\\C KKI.\r~enal. :\ ld . ~Jar _J 
Capt. !larry B. Feldman. whu~~ h•mw 
i~ at 4i Gilbert , t. :'\orth Brou~ti!'ld , 
~Ia-.:-., i,. taking a ~pedal wur-c 31 
the Chcrnl(.'a) \\'arf<rre . chool thi-
' tatiun. 
Captain Feldman wa<: a pruft -~cJr 
nf r hcmi.;try at the \\'nrce.;;ter Pnly-
l<'t hnk· Institute. \\'orcester, befnrt 
bt·in,l! ordered w actil'e duty. Hr i-. a 
mt•mlwr of the American Cht•mkal 
Society, Sigma Xi, honorary chcm-
i.., try fraternity, :\lasonc; and the Wnr-
CI'~ ter Chc•mictt<> ' Club. 
DANIET__.SON' 
<:arroll Cut Rate- tor~ 
Sm/, · tttnciiPOIIPIIP 
CmuliPII • CosmPi irl! • C i gnr11 
tla[!fl~invs - PatPnl ltlf•cl. 
151 Hi~hlaml trcct 
\Vorcester, l\1ass. 
Ott 
'fillS Jn:,.;K 
On II WilL \ND STREI.;T 
E"•t•llt•nt St•n ic-4' 
Nr' er Oo!'t•tl 
I ' IS I T O( IR /)11\I.:R 1\ \ ',.; \ /iJ Chesterfield 
